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SEKRETÆR J. HEGGELUND SMITH. 
Sekretær i Det "norske myrsel- 
skap, ,J. H eg g e 1 u n d s m i t h, er · 
ansatt som fylkesagronom i Vest- 
fold. Han tiltrådte sin nye=stilltng 
den. 23. september i år.' 
Fylkesagronom Smith er sørlen- 
ding, født -i Halse, Vest-Agder, i 
1911. Etter å ha tatt artium i 1930 
gikk han ' '8Øgne landbruksskole, -, , 
praktiserte så jordbruk et år på 
Østlandet og gikk deretter inn på 
_ Landbrukshøgskolen, hvor .han tok . 
eksamen på jordbrukslinjen i 1936 
med utmerket i hovedkarakter. 
Like etter u teksaminasj onen fr:a 
" Ås ble Smith ansatt som assistent 
i .myrselskapet, 'en stilling han - ~ 
med½ års permisjon - innehadde 
til våren 1939. ' I permisjonstiden 
var han vikar for fylkesagronomen 
J.. Heggelund Smith. , ;. . i Østfold. Fra våren 1939 µl te- 
bruar 194l·hadde Smith forskjellige 
stillinger i Telemark landbruksselskap. Han ble så ansatt som sekre- 
tær i Produksjonsdirektoratet ·i Landbruksdepartementet. Fra 1. mai 
1941 ble han igjen knyttet til Det_norske myrselskap, denne gang som 
sekretær. 
Sommeren 1938 foretok .Smith en studiereise i 'Sverige og Dan- 
mark for å studere torvdrltt. Siste sommer var han igjen på studie- 
tur i Sverige, denne gang for å studere myrdyrking, beitekultur m. v. 
, I myrselskapet, hvor Smith i det hele har virket vel 8 år, har han 
utført et utmerket arbeid, både når det gjelder myrinventertngans og 
de vanlige 'myrundersøkelser, samt konsulent- og sekretærarbeidet. 
Arbeidspresset i myrselskapet - har vært meget stort i de senere år, 
noe som synes å passe herr· Smith utmerket. -Han er nemlig· en 
meget aktivt innstilt ung mann som helt .går 'inn for de 'oppgaver 
han får til løsning. Hans grundige kunnskaper og store arbeidsevne 
er her et verdifullt aktivum. Derfor er resultatet ngså blltt så godt 
som det er. bet blir et stort tap for myrselskapet å- miste herr 
Smith. Og kollegene kommer til å savne ham som en god .arbeids- 
kamerat og behagelig medarbeider.: 
. Når herr Smith nå slutter i myrselskapet, vil vi ønske ham alt 
godt i hans nye' stilling. 'vi tøler oss.overbevtst dm at han også der 
vil komme til å gjøre en utmerket innsats, og vi lykkønsker Vestfold 
landbruksselskap med sin nye fylkesagronom. . . 
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